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The purpose of this study was to investigate the results of questionnaire survey on self-evaluation 
about health, physical fitness and exercise of Thai students. Furthermore, it was to clarify the 
relationship between exercise custom, life-style and their physical fitness. The examinees were 
students of 12-years-old in Udon-Thani province（n=54 boys and n=48 girls）. The measurement items 
were height, weight, % of body fat, sitting-trunk-fl exion, 50m-run, standing-long-jump and grip-strength. 
A questionnaire survey were 1） self-evaluation about health, physical fi tness, and exercise, 2） exercise 
custom, 3） life-style. The results of this study were as follows: 1） For both boys and girls, the results 
of self-evaluation did not show a characteristic. In addition, the physical fi tness did not accord with 
self-evaluation. 2） 90.7% of boys and 70.5% of girls carried out exercise more than one day in a week. 
There were no signifi cant diff erences between each measurement item and exercise frequency. 3） 























男 子 154.1 43.4 18.0 13.2
SD 　 9.4 11.0 　2.9 　8.0
(n=54)
女 子 152.1 44.2 19.0 23.4



























































































































































「大いに思う」「やや思う」 153.4 43.3 18.1 13.5 21.1 32.9 34.7 6.3 179.3 26.5
SD 9.9 11.7 3.1 8.5 4.1 6.5 3.8 0.5 22.5 6.3
（n=38）
「普通」 152.5 39.5 17.0 10.9 19.8 34.3 34.3 6.3 185.2 25.5
SD 5.0 3.3 1.2 3.5 5.6 8.0 3.1 0.3 20.9 2.8
（n=6）
「あまり思わない」「大いに思わない」 157.7 46.1 18.3 13.4 20.1 38.5 35.3 6.5 193.0 32.5



























「大いに思う」「やや思う」 154.5 44.3 18.3 13.6 21.4 33.2 34.7 6.4 180.0 27.6
SD 10.5 12.2 3.2 8.6 3.9 6.4 4.1 0.5 20.6 7.0
（n=39）
「普通」 153.6 41.5 17.5 12.2 19.8 36.8 34.8 6.2 191.1 27.5
SD 5.7 7.0 2.1 6.5 4.8 7.1 3.2 0.4 23.1 5.2
（n=13）
「あまり思わない」「大いに思わない」 149.5 37.9 16.9 11.5 16.5 33.5 35.5 6.5 175.0 26.0























「大いに思う」「やや思う」 154.8 46.8 19.3 16.8 19.8 34.5 34.8 6.2 180.9 27.2
SD 11.0 12.4 3.2 9.0 3.8 7.8 3.0 0.5 22.9 7.0
（n=20）
「普通」 154.0 41.8 17.4 11.4 22.2 33.3 34.7 6.4 182.3 27.6
SD 　8.9 10.3 2.7 7.0 4.1 5.8 4.5 0.5 19.8 6.0
（n=28）
「あまり思わない」「大いに思わない」 152.8 39.3 16.7 9.7 17.8 36.3 35.2 6.5 189.0 27.9























「大いに思う」「やや思う」 155.5 46.3 18.9 15.8 20.3 34.1 33.6 6.3 179.9 28.3
SD 10.8 12.2 3.3 9.2 2.9 7.7 3.1 0.5 24.3 7.3
（n=23）
「普通」 152.0 41.1 17.6 11.8 21.1 34.4 35.5 6.3 184.1 26.7
SD 7.7 10.3 2.7 7.0 5.3 5.8 4.4 0.5 18.4 6.2
（n=25）
「あまり思わない」「大いに思わない」 157.5 41.6 16.7 9.0 21.3 33.0 36.5 6.4 186.0 27.6






























「大いに思う」「やや思う」 152.2 45.9 19.7 25.4 15.1 34.7 32.9 5.5 154.5 22.9
SD 6.9 11.8 4.0 9.8 4.6 7.2 1.6 0.6 24.6 4.2
（n=20）
「普通」 152.6 45.1 19.2 24.3 13.6 31.9 30.3 5.3 148.1 23.0
SD 4.7 9.8 3.5 7.9 3.9 6.6 3.6 0.7 23.5 4.6
（n14）
「あまり思わない」「大いに思わない」 151.4 40.7 17.7 19.5 12.4 29.6 31.7 5.5 165.6 22.4























「大いに思う」「やや思う」 151.6 43.3 18.7 22.4 14.1 31.9 32.0 5.6 158.6 23.1
SD 6.1 10.5 3.5 8.6 4.1 7.4 3.5 0.5 21.8 4.1
（n=39）
「普通」 154.3 50.6 21.3 30.8 13.0 37.0 32.7 4.7 149.0 23.2
SD 3.2 2.4 1.8 4.3 7.0 6.1 1.2 0.9 13.5 1.3
（n=3）
「あまり思わない」「大いに思わない」 154.0 46.6 19.7 26.3 12.7 33.3 30.0 4.9 141.7 20.1























３日以上 /１週間 152.5 42.2 17.9 12.9 21.8 33.9 34.3 6.3 182.4 27.1
SD 9.5 10.3 2.7 7.4 4.0 7.2 3.6 0.5 17.0 6.2
（n=24）
1日～2日 /1週間 154.4 43.6 18.1 13.3 20.3 33.7 35.3 6.3 179.4 27.5
SD 9.2 11.0 3.1 8.5 4.1 6.3 4.1 0.5 23.7 6.6
（n=25）
1日～2日 /1カ月 160.4 48.0 18.3 14.3 18.6 37.0 34.8 6.3 198.8 29.0























「大いに思う」「やや思う」 151.1 46.3 20.1 26.7 14.4 35.1 33.0 5.5 152.9 23.4
SD 6.6 11.8 3.9 9.7 5.2 7.0 1.5 0.6 19.5 4.5
（n=20）
「普通」 152.5 42.5 18.2 21.0 13.6 30.3 30.9 5.4 157.7 22.4
SD 5.1 8.7 3.0 7.1 3.8 6.7 4.2 0.6 23.2 3.6
（n=27）
「あまり思わない」「大いに思わない」 159.0 47.1 18.6 22.7 11.0 33.0 32.0 5.2 165.0 21.5





























「大いに思う」「やや思う」 152.4 44.0 18.8 22.6 14.2 32.6 31.7 5.6 157.1 22.9
SD 6.0 11.0 3.7 9.0 3.7 7.1 3.7 0.4 21.2 3.6
（n=33）
「普通」 149.3 42.7 19.1 24.0 14.7 33.3 30.7 4.8 147.7 21.7
SD 7.0 8.7 3.3 8.2 6.3 6.0 2.8 0.9 27.8 4.9
（n=7）
「あまり思わない」「大いに思わない」 153.3 46.1 19.6 26.1 11.5 30.6 32.9 5.3 158.0 23.1























３日以上／１週間 153.0 47.5 20.3 26.3 15.3 28.6 32.6 5.5 158.9 23.4
SD 2.4 9.5 4.3 10.5 5.0 8.9 4.3 0.4 17.5 4.0
（n=7）
１日～２日／１週間 151.7 42.4 18.3 22.0 13.5 32.7 32.1 5.6 157.6 22.8
SD 5.4 7.9 2.7 7.0 4.1 6.8 3.2 0.5 22.4 3.8
（n=29）
１日～２日／１カ月 151.4 45.1 19.4 23.7 13.5 32.4 30.2 5.1 152.4 22.1
SD 8.5 15.1 4.7 11.2 4.6 6.2 3.4 0.9 22.9 4.9
（n=10）
しない 157.5 53.4 21.5 31.6 15.5 41.5 32.5 5.1 137.5 23.3
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